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27. Yambe T, Nanka S, Kobayashi S, Tanaka A, Owada N, Yoshizawa M, Abe K, Tabayashi K,
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Takeda H, Nitta S･ Detection of cardiac Function by the fractal dimension analysis. Artlf Organs
(impress).
28. Yambe T, Kawano S, Nanka S, Kobayashi S, Tanaka A, Owada N, Yoshizawa M, Abe K,
Tabayashi K, Takeda H, Nishihira T, Nitta S･ Peripheral vascular resistan∞s during tota一 l誼hean
bypass with an oscillated blood How. Artlf Organs (in press).
29･ Yambe T, Nanka S, Kobayashi S, Tanaka A, Owada N, Yoshizawa M, Abe K, Tabayashi K,
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体内埋込型振動流型補助人工心臓の開発. Jpn J Intefy Cardiol 13 : 1999 (in press).
3.国際学会講演
1)特別講演･ワークショップ･シンポジウム
1･ Yambe T: "A証ncial heaれ and complex systems''IIAS Intemational workshop on orders and
各=i
structures in complex systems.
2･ Yambe T :高Tohoku Universlty Vibrating now pump.… Japan-Geman International Symposium
on Artincial Heart.
3. Saijo Y : "Acoustic properties of'biologlCal tissues using 100-200MHz acoustic microscopy." 1St
lnternational Conf訂ence on Ultrasonic Biomedical Microscannlng.
4･ Nitta S: Co-chairs: Workshop: Senslng and automatic controls for a証ncial hea血s in llTh
World Congress or the lntemational Society for A正ncial JOrgans, June, 1997.
5･ Nitta S: Blood How dynamics in an artincial heart. Workshop on BioHuid and Mechanics,
Sendai, July, 1997.
6. Saijo Y : Blood How dynamics in a natural heart. Workshop on BioHuid and Mechanics. Sendai,
July, 1997.
2)一般演題
1･ Kobayashi S, Nitta S, Yambe T, Nanka S, Shizuka K, Won C, Hashimoto H: Improvement of
blood diaphragm of vibrating How pump for LV assistance. 1 lTh World Congress orthe lntema-
tional Society for ArtiEcia1 Organs, Providence, June, 1997.
2. Nanka S, Yambe T, Naganuma S, Kakinuma Y, Kobayashi S, Shizuka K, Ohwada N, Tanaka A,
Yoshizawa M, Nitta S : The change omactal dimension of vagal nerve activity during hypenension
and hypotension due to methoxamine and nitroglycerin. ～ lTh World Congress of the International
Society for Artincia1 Organs, Providence, June, 1997.
3. Shizuka K, Yambe T, Yoshizawa M, Nanka S, Naganuma S, Kobayashi S, Akiho H, Nitta S : The
Lyapunov exponent analysis Of arterial b一ood pressure or total artincial heart. llTh World
Congress of the lntemational Society for Artincial Organs, Providence, June, 1997.
4･ Tanaka A, Yoshizawa M, Abe K, Yambe T, Nitta S, Abe Y, lmachi K : Experimental evaluation
or identincation ability or an adaptlVe COntrOller for total artmcial heart. I lTh World Congress of
the International Society for Artincia1 Organs. Providence. June, 1997.
5･ Yambe T, Tanaka A, Yoshizawa M, Nomura T, Nanka S, Shizuka K, Naganuma S, Nitta S:
Mayer wave control for the total artincial heart. I ITh World Congress orthe Tntemational Society
ror Artincia1 Organs, Providence, June, 1997.
6･ Yambe T, Yoshizawa M, Tanaka A, Nanka S, Shizuka K, Naganuma S, Nitta S : Searching for the
orlgln OrChaos by the use of the artihcial heart. I ITh World Congress of the International Society
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ror Artincia1 Organs, Providence, June, 1997･
7. Yambe T, Yoshizawa M, Tanaka A, Nanka S, Shizuka K, Naganuma S, Nitta S : Vinual PTCA
ror the educational support system･ I lTh World Congress of the lntemational Society for ArtiGcial
Organs, Providence, June, 1997･
8. Yoshizawa M, Tanaka A, Abe K, Kakinuma Y, Akiho H, Yambe T, Nitta S: Parameter
optimization method of estimating聞ventricular maximum elastance (Emax) under cardiac
一′
assistance. 1 1Th World Congress or the lntemational Society for Amncial Organs, Providence,
June, 1997.
9. Saijo Y, Sasaki H, Okawai H, Nitta S, Tanaka M : Visualization of cultured cells by scannlng
acoustic microscope system･ 1997 World Congress On Ultrasonics, Yokohama, August, 1997･
10. Yambe T, Owada N, Kobayashi S, Sonobe T, Naganuma S, Nanka S, Hashimoto H, Yoshizawa
M, Tabayashi H, Takayasu H, Takeda H, Nitta S : L帥Ventricular bypass using the oscillated blood
How with totally lmplantable vibrating How pump･ 5th Congress or the lntemational Society fbi
Rotary Blood Pumps, Marceille, September, 1997･
ll. Yambe T, Izutsu K, Hashimoto H, Yoshizawa M, Tanaka A, Abe K, Fuk山u T, Miura M,
Tabayashi K, Takeda H, Shizuka K, Sonobe T, Naganuma S, Kobayashi S, Nanka S, Nitta S :
Control or the pulmonary anerial resistance by the use or the oscillated assist How･ Sth Congress
or the lntemational Society for Rotary Blood Pumps, Marceille, September, 1997･
12. Saijo Y, Sasaki H, Okawai H, Nitta S, Tanaka M : Acoustic microscopy lmaglng Ofcultured cells･
World Congress on Medical Physics and Biomedical Engin∞rlng, Nice, September, 1997･
13. Saijo Y, Kikuchi Y, Izutsu K, Yambe T, Nitta S : EHect ofargatroban for the treatment ofintimal
diss∝tion fbllowlng pericutaneous transluminal coronary anglOplasty･ lst International Congress
on Coronary Anery Disease, Prague, September, 1997･
14. Yambe T, Abe Y, Miura T, Imachi K, Tanaka A, Yoshizawa M, Shizuka K, Abe K, Nitta S:
Artincial baroreHex system in an artincial heart automatic control algorithm･ 26th Congress or the
European Society for ArtiHcial Organs, Budapest, October, 1997･
15. Saijo Y, Sasaki H, Sate K, Okawai H, Nitta S, Tanaka M : Brain imaglng by acoustic microscopy･
1飢h Congress or European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology, Tours,
March, 1998.
16･ Yambe T, Kobayashi S, Nitta S, Yoshizawa M, Hashimoto H : Origin of chaos in circulation :
investlgation uslng an artihcial heart･ 44Th Annual Conference of American Society or Artincial
Interna1 Organs, New York, April, 1998.
17. Yambe T, Yoshizawa M, Kobayashi S, Kobayashi S, Nitta S : Continuous monitorlng Ofthe neural
information For the control of an artincial heart. 44Th Annual Conference or American Society or
Artincial Internal Organs, New York, April, 1998.
18. Yambe T, Kobayashi S, Owada N, Nanka S, Nitta S, Hashimoto H : Progress in the development
or the totally lmPlantable ventricular assist system uslng Vibrating How pump･ 44Th Annual
Conrerence of American Society of Artincial Internal Organs, New York, April, 1998･
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19･ Yambe T, Sugiyama Y, Mano T, Nitta S, Yoshizawa M: InHuence or the v証ual reality on
autonomic nervous system. 44Th Annual Conference of American Society of Artincial lntema1
0rgans, New York, April, 1998.
20. Yambe T, Kobayashi S, Nitta S, Yoshizawa M, Hashimoto H : Origin or chaos in circulation :
investlgation uslng an artihcial heart. 44Th Annual Conference of American Society or Artincial
lntemal Organs, New York, April, 1998.
こつ
21. Yambe T, Yoshizawa M, Kobayashi S, Kobayashi S, Nitta S : Continuous monitorlng Ofthe neural
infomation for the control of'an artincial heart. 44Th Annual Conference of American Society of
Artincial Internal Organs, New York, April, 1998.
22･ Yambe T, Kobayashi S, Owada N, Nanka S, Nitta S, Hashimoto H : Progress in the development
or the totally lmPlantable ventricular assist system uslng Vibrating How pump. 44Th Annual
Conference of American Society or Artincial Internal Organs, New York. April. ]998.
23･ Yambe T, Sugiyama Y, Mane T, Nitta S, Yoshizawa M: InHuence of the vinual reality on
autonomic nervous system. 44Th Annual Conference or American Society of ArtinciaI lntema1
0rgans, New York, April, 1998.
24. Yambe T, et al : Det∞tion orcardiac mnction by the缶actal dimension analysIS. 6th Congress Or
ISRP98, Utah, July, 1998.
25･ Yambe T, et al : Peripheral vascular resistances during total l誼hean bypass with an oscillated
blood How. 6th Congress of ISRP98, Utah, July, 1998.
26. Yambe T, et al : Vagal nerve activlty ln the awake condition Tor the control of an artincial heart
system･ 6th Congress of ISRP98, Utah, July, 1998.
27. Saijo Y, Sasaki H, Nitta S, Ohashi T Sato M, Tanaka M : Acoustic microscopy evaluation and
nnite element analysts Or COrOnary artery. The 5th Japan-USA-Singapore-China Conference on
Biom∞hanics,蔵王, August, 1998.
28･ Saijo Y, Sasaki H, Okawai H, Kataoka N, Sato M, Nitta S, Tanaka M: Acoustic microscopy
evaluation or endothelial cells modulated by quid shear stress. 24th International Conference on

























































































人工心臓と補助循環懇話会,シンポジウム4,広島, 1997, 3, 8-9,






















回日本心血管インターベンション学会　東北地方会, 1997, 2, 22.
ll.片平美明,その他:当院におけるPalmaz-Schatzステントの初期成績の検討.第1回日本心血管
インターベンション学会東北地方会, 1997, 2, 22.
12.永沼　滋,山家智之,小林信一,商家俊介,静　和彦,仁田新一,磯山　隆:磁気回転ポンプの
ローラ形状改良に関する検討.第25回人工心臓と補助循環懇話会　若手研究者フォーラム1,広




























































































































































1.東北医学会特別講演会: Multidimensional Heart Imaging with Ultrasound. by Professor J.G,















































































2. Kobayashi S, Okada S, Hasumi T, Sato M, F巾imura S. The Value of NSE and 〔EA as a
DiHerentiation Marker for Nob-small Cell Like Varient Cells within the Small Cell Lung Cancer
(SCLC). In : 17th lntemational Cancer Congress (eds. Moraes M, Brentani R, Bevilacqua R) , pp.




1. Sugita M, Suzuki S, F巾imura S, Rondo T, Saito R, Matsumura Y, Sado T, Tanita T, Sakuma T.
Efrects or Flushing Temperature and Preservation Solution on Alveolar Fluid Clearance in the
Preserved Rat Lungs. Tr･ansplantation PT10Ceedings 29 : 1354- 1356, 1997.
2. Sakuma T. Hans GF, Suzuki S. Okaniwa G, Fujimura S, Michael AM. Beta-adrenergic Agonist
Stimulated Alveolar Fluid Clearance in Ex Vivo Human and Rat Lungs. Am. J Respd･ Cn't Cane
Med 155: 50-512, 1997.
3. Iwabuchi S, Ono S, Tanita T, Koike K, F可imura S, Vasoactive Intestinal Peptide Causes Nitric
Oxide-Dependent Pulmonary Vasodilation in Isolated Rat Lung. Respiration 64 : 54-58, 1997.
4. Kobayashi S, Okada S, Yoshida H, Fujimura S. Indomethacin Enhances the Cytotoxicity orVGR
and ADR in Human Pulmonary Adenocarcinoma Cells. Tohoku J Exp Med 181 : 361-370,
1997.
5. Matsumura Y, Rondo T, F可imura S, Ohura H, Handa M, Saito R, Hirose M, Sugita M, Sado T.
Extracellular-Type Phosphate BuHered Solution for Long-Ten Lung Preservation -Experimental
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studies of Canine and Primate Lung Transplants-. Cardiovascular Engineering 2 (1) : 75-80,
1997.
6. Morュ_Y, Shiwaku H, Fukushi S, Wakatsuki S, Sato M, Nukiwa T, Horii A. Altemative
Splicing of hMSHZ in Normal Human Tissues･ FTuman Genet 99 : 590-595･ 1997･
7･ Sagawa M, John EJ, Ebina M, Sardan JR Ilona L･ Det∞tion orK-ras polnt mutation by in situ
pcR in cell suspensiohs : Comparison orthe indirect and direct methods･ Lung Cancer 17 : 181-
.i
195, 1997.
8. Ashino Y, Tanita T, Ono S, Suzuki S, Koike K, F巾imura S. Roles of the Visceral Pleura in the
production of Pleural EHusion in Pemeability Pulmonary Edema. Tohoku J Exp Med 182:
283-296, 1997,
9. Uchiyama B, Saijo Y, Kumano N, Abe T, F埴mura S, Ohkuda K, Handa M, Satoh K, Nukiwa
T, Expression of Nucleolar Protein p120 in Human Lung Cancer : Di能rence in HistologlCal
Types as a Marker for Prolireration･ Clinical Cancer Research 3 : 1873+877･ 1997･
10･ Kong D, Suzuki A, Tons-Tong Z, Sakurada A, Lawrence WK, Wakatsuki S, Furukawa T･ Sato
M, Ohuchi N, Sate S, Jing Y, Suna W, John MA, Rhonda FS, Kara NS, Stephen JM, Horii A･
PTEN lis Frequently Mutated in Primary Endometrial Carcinomas･ Nature Genetics 17 : 143- 144･
1997.
ll. Sakuma T, Nishimura T, Usuda K, Handa M, Okaniwa G, Suzuki S, F巾imura S, Hypothermia
lnhibits the Alveolar Epithelial Injury Caused by llyposmotic Albumin Solution During Preserva-
tion orthe Resected Human Lung. Surgery Today Jpn J Surg 27: 527-533, I997･
12. Sakuma T, Usuda K, Handa M, Okaniwa G, Nakada T, F巾imura S, Matthay MA･ Increased
AIveolar Fluid Clearance Following Thoracotomy･ Repon or a Case and Results of an Analysis･
Surgery Today Jpn J Surg 27 : 762-765, 1997･
13. Mizgerd JP, Kubo H, Kutkoski GJ, Bhagwan SD, Schar耽tter-Kochanek K, Beaudet AL, Doers-
chuk CM･ Neutrophil Emigration in the Skin, Lung and Peritoneum : Di臓rent Requlrement for
cDll/CD18 Revealed by CD18-dependent Mice. I Exp Med 186 (8) : 1357-1364, 1997･
14. Okada Y, Marchevsky AM, Zuo X-J, Pass ∫, Kass RM, Matlo伊JM, Jordan SC･ A∞umulation
or platelets in Rat Syngeneic Lung Transplants : A Potential Factor Responsible fbi PreseⅣatiom
Reperfution Injury. Transplantation 64 (6) : 801-806. 1997･
15. Sakurada A, Suzuki A, Sate M, Yamakawa H, Oikawa K, Ueno S, Ono S, Ohuchi N, F可imura
s, Horii A. Imequent Genetic Alterations orthe PTEN/MMACI Gene in Japanese Patients with
Primary Cancels or the Breast, Lung, Pancreas, Kidney, and Ovary･ Jpn J Cancer Res 88 : 1025-
1028, 1997.
16. Tanita T, Ueda S, Song C, Hoshikawa Y. Noda M, Kubo H, Suzuki S, Oho S, Fujimura S･
Cyclooxygenase Metabolites Possible Produced by Endothelial Cells Mediate the Lung巾ury
Caused by Mechanically Stimulated Leukocytes･ Tohoku J Exp Med 183 : 221-232, 1997･
17. Sato M, Saito Y, Usuda K, Takahashi S, Sagawa M, F可imura S. 0∞ult Lung Cancer beyond
Bronchoscopic Visibmty in Sputum-Cytology Positive Patients･ Lung Cancer 20 (I) : 17-24,
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1998.
18. Endo C, Sagawa M, Sate M, Chen C, Sakurada A, Aikawa H, Takahashi S, Usuda K, Saito Y,
F可imura S･ Sequential Loss of HeterozygosIty ln the Progression of Squamous Cell Carcinoma
orthe Lung. Cancer Research Campaign 78 (5) : 611, I998.
19･ Sagawa M, Sato M, Takahashi H, Minowa M, Saito Y, F可imura S. El∞trosurgery with a
Fiberoptic Bronchoscope and a Snare for Endotracheal/Endobronchial Tumors. J morac
/.〟
Cardiovasc Surg 116 : 116-177, 1998.
20･ Minakata Y, Suzuki S, Grygorczyk C, Dagenais A, Benhiaume Y. Impact ofβ-adrenergic Agonist
on Na+ Channel and NaLK+-ATPase Expression in Alveolar Type II Cells. Am J Physio/ 275 :
L414-L422, 1998.
21. Sato M, Mori Y, Sakurada A, F可imura S, Horii A. The H-cadherin (CDH13) Gene is lnactivat-
ed in Human Lung Cancer. Human Genet 103 (1) : 96-101, 1998.
ヽ
22･ Rondo T, Sagawa M, Tanita T, Ono S, Matsumura Y, F巾imura S. Is Complete Systematic Nodal
Dissection by Thoracoscopic Surgery Possible? A Prospective Trial of Video-Assisted Lobectomy
ror Cancer of the Right Lung, J Tlhorac Cardiovasc Surg 116 (4) : 651-652, 1998.
23･ Endo C, Sagawa M, Sato M, Sakurada A, Aikawa H, Takahashi S, Usuda K, Saito Y, Fujimura
S･ What Kind or Hilar Lung Can∞r can be a Candidate for Segment∞tomy with Curative
lntent? : Retrosp∞tiVe ClinicopathologlCal Study or Completely Res∞ted Roentgenographically
O∝ult Bronchogenic Squamous Cell Carcinoma. Lung Cancer･ 21 : 93-97, 1998.
24. Inoue K, Sate M, F巾imura S, Sakurada A, Takahashi S, Usuda K, Rondo T, Tanita T, Handa M,
Saito Y, Sagawa M･ Prognostic Assessment of 1310 Patients with Non-Small Cell Lung Cancer
Who Underwent Complete Resection from 1980 to 1993. J　71horac Cafdiovasc Surg 116 (3) :
407-411, 1998.
25･ Kubo H, Graham L, Doylem NA, Quinlan WM, Hogs JC, Doerschuk CM. Complement
Fragment-Indu∞d Release of Neutrophils五〇m Bone Mamow and Seguestration wihtin Pulmo-
naries in Rabbits. Bbod 92 (1) : 283-290, 1998.
26･ Sato M, Mori Y, Sakurada A, F可imura S, Horii A. ACT Clinucl∞etide Repeat Polymophism in
Introns of the H-Caclherin (CDH13) Gene. J Hum Genet 43 (4) : 285-286, 1998.
27･ Sato M, Mori Y, Sakurada A, Fukushige S, Ishikawa Y, Tsuchiya 良, Saito Y, Nukiwa T, F山imura
S, Horii A. Ident誼cation or a 910-kb Region of Common Allelic Loss in Chromosome Bands
16q24.I-q24.2 in Human Lung Cancer. Genes Chromosomes & Cancer 22 (I), I-8, 1998.
28･ Sate M, Sakurada A, Sagawa M, Endo C, Tanita T, Rondo T, Tsuchiya E, F巾imura S, Horii A.
Chromosome Bands 3P14･2, and 13Q14 are frequently Detected in Roentgenographically O∝ult
Bronchogenic Squamous Carcinoma or the Lung. Genes Chromosomes & Cancer 23 (4) : 367-
370, 1998.
29･ Sagawa M, Jones JE, Saito Y, F可imura S, Linnoila RI. Sp∞mc Primer Design and Exonuclease
III Treatment rot the Reduction ofNonspecmc Staining in Direct in situ PCR. Cell Vision 5 (1) :
20-23, 1998.
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3)和文論文
1.田畑俊治,谷田達男,小野貞文,野田雅史,星川　康,岩淵　悟,半田政志,岡庭群二,藤村重
文.肥大性肺性骨関節症を呈した肺癌切除例の報告.日本呼吸器外科学会雑誌11 (1) : 55-59,
1997,
2.田畑俊治,谷田達男,小野貞文,薄田勝男,岡庭群二,藤村重文.左肺底動脈下行大動脈起始症









高血圧症におけるロイコトリエンB4の関与.日本胸部疾患学会雑誌35 (2) : 100-166, !997.
6.鈴木　聡,野田雅史,阿部由直,杉田　真,小野貞文,谷田達男,小池加保児,藤村重文.放射
線照射後急性期における肺胞上皮を介したNa十と水分輸送能の変化.日本胸部疾患学会雑誌35




超音波内視鏡の気管支内外病変診断応用への試み.気管支学19 (3) : 189-197, 1997.
8.小野貞文,谷田達男,佐久間勉,声野有情,鈴木　聡,千田雅之,植田信策,西村俊彦,星川　康,
田畑俊治,野田雅史,前田寿美子,藤村重文.肺切除術後肺機能における呼吸補助筋温存の意義.
日本呼吸器外科学会雑誌11 (4) : 19-24, 1997.
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85･ Sugita M, Suzuki S, Rondo T, Noda M, F申mura S, Transalveolar Active Na+ Transpo証n Rat
Lungs Preserved with Euro-Collins Solution and Phosphate BuHered Exrtacellular Type Solution.
H9科研費基盤A-1研究成果報告書(中島班) : 1998. ,
3.国際学会･海外での講演及びセミナー
1)招請講演
1･ F申mura S, Endo C, Saito Y, Sato M, Sagawa M, Sakurada A, Rondo T, Tanita T: Radical
Segment∞tomy for Roentgenographically O∞ult Bronchogenic Squamous Cell Carcinoma. 8th
World Conference on Lung Cancer. Ireland. 1997. 8.
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1･ Ono S･ Sato N, Suzuki S, Tanita T, F埴mura S: E耽ts or Lung Res∞tion on Pulmonary
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Driving Pressure and Pulmonaly Blood Flow･ Satellite Symposium of the World Congress or the
lntemational Rehabilitation Medicine Association, Sendai, 1997. 8.
2･ Bhattacharya J･ Ashino Y･ Ying X : Asymmetric Alveolar Shape Changes during Dynamic Lung
Expansion･ Lung Microcirculatory Physiology Symposium, Sam Francisco, 1998, 4.
3･ Tanita T, Kubo H, Song C, Noda M, Tsubochi H, Suzuki S, One S, F申mura S ‥ Increase in the
Pulmonary Vascular Pe-eability Caused by Stimulated Polymorphonuclear Leukocytes Enhanced
by Protein Kinase C in the Endthelial Cells･ Lung Microcirculatory Physiology Symposium･ Sam
Francisco, 1998, 4.
4･ F埴mura S, Sugita M, Sate M, Tanita T, Ono S ‥ Strategy orTreatment for Early Squamous Cell
Carcinoma or the Lung･ Intemational Con筒ence on Prevention and Early Diagnosis or Lung
Cancer, Satellite Symposium, Varese, 1998, 12.
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ATS International Conference, Sam Francisco. 1997, 5･
10. Kobayashi S, Okada S, Yoshida H, F巾mura S ‥ Marked Enhancement of VCR Sensitivlty by
Tndomethacin in Human Pulmonary Carcinoma Cell･ 2飢h lntemational Congress of Chemother-
apy, Sydney, 1997, 7･
1 1. Sato M, Sagawa M, Inoue K, Sakurada A, F申mura S : Result of SurglCal Treatment for NSCLC
According to New UICC TNM Classincation-Tohoku University Experience･ 8th World Conrer-
ence on Lung Cancer, Ireland, 1997, 8･
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12. Sato M, Sakurada A, Sagawa M, Takahashi H, Endo C, Rondo T, Aikawa H, then Y, Takahashi
s, saito Y, F埴mura S : "Involvement or # 12U Nodes (Lymph Nodes Around the Upper Lobe
Bronchi) in Patients with Carcinoma or Right Middle Lobe, Right Lower Lobe''･ 8th World
Conference on Lung Cancer, Ireland, 1997, 8.
13. Tanita T, Kubo H, Song C, Tsubochi H, lnoue K, Noda M, Suzuki S, Oho S, F申mura S:
Increased in the Pulmonary Vascular Pemeability caused by Stimulated Polymorphonuclear
Leukocytes is Mediated by protein Kinese C･ FASEB, Sam Francisco, 1998, 4･
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Epithelium. FASEB, Sam Francisco, 1998, 4･
16. Suzuki S, Noda M, Sugita M, Rondo T, Tsubochi H, Oho S, Tanita T, F埴mura S : No D∞reased
in Na十一K十一ATPase Activlty ln the Lung Preserved with the EP4 Solution for 24hours･ ATS
International ConHerence. Chicago, 1998, 4･
17. Sugita M, Suzuki S, Rondo T, Tanita T, Fujimura S: EHects or Pulmonary Flushing and
preservation with EP4 Solution on β-adrenagic Enhancement or Transalveolar Na+ Transpon
System･ ATS Intemational Con耽rence, Chicago, 1998, 4･
18. Rondo T, Sagawa M, Tanita T, Ono S, Sato M, Matumura Y, F申mura S : ls the System Nodal
Diss∞tion in Lung Cancer Possible by VATS? 5th International Symposium of ThoracoscoplC
Surgery, Tokyo, 1998, 4･
19. Zuo X-I, Haung C, Okada Y, Carpenter D, Nicolaidou E, Toyoda M, Trento A･ Jordan SC:
Transrection or Rat Heart Allografts with Viral TL- 10 Prolongs Survival and Acts SynerglStically
with CSA in a Highly Histoincompatible Model of Rat Heart Allogrart Rejection･ The 17th
Annual M∞ting of the American Society of Transplant Physicians, Chicago, 1998･ 5･
20. Zuo X-∫, Okada Y, Nicolaidou 良, Toyoda M, Marshevsky A, Matlo鯖JM, Jordan SC : Antithrom-
bin Ill inhibits ConA induced Prol蒔ration of Rat Spl∞n Cells by Inhibiting mRNA Expression
or T Cell Gro面h Factors (IL-2 and γ-IFN) and Improves Parameters or Acute lnHammation in
a Highly Histoincompatible Model of Rat Lung･ The 17th Annual M∞ting or the American
Society of Transplant Physicians, Chicago, 1998, 5･
21. Nicolaidou ら, Okada Y, Zuo X-I, Toyoda M, Matlo什J, Jordan SC : Immunohistochemical
Analysis of WRY - F344 Rat Skin Allogra範and Cytokine Gene Expression in Draining Lymph
Nodes : Comparison of lmmunocompetent Animals to Animals Tolerized with Donorsp∞mc
Lung Allografts･ The 17th Annual Meeting or the American Society or Transplant Physicians･
Chicago, 1998, 5.
22. Sato M, Minowa M, Tsubochi H, Inoue K, Sagawa M, Takahashi H, Sakurada A, Usuda K,
Takahashi S, Kanma K, Saito Y, F申mura S : Diagnosis of Roentgenographically Ocullt Lung
cancer in Patients with Positive or Susp∝ted Positive Sputum Cytology and Experience or LIFE-
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白分解酵素阻害物質であるSLPI (secretory/ leukoprotease inhibitor)の機能を検討する目的でマウス肺
よりSLPIcDNAをcloning L,ヒト･マウス染色体における遺伝子座を決定するとともに,肺炎動物
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~22.村III康子:症例検討1.p53のgerm line mutationでastrocytomaとnon-Hodgkin's lymphomaを
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a) PET,機能的MRT (f-MRI)よる脳の高次機能の研究(activation study).脳に一定の仕事をさ
せた時の脳血流変化を指標として,脳の高次機能部位のmappingを行う.
b) Single Photon Emission CT (SPECT)による加齢に伴う脳疾患の病態解明
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3.国際学会･海外での講演およびセミナー
1)特別講演
1. Kawashima R : A PET study ofvisuomotor learning With optlCal rotation. Intemational Seminars
of the Nobel Institute for Neurophysiology, Stockholm. Sweden, February. 1998.
2. Kubota K : PET imaglng Of lung and mediastinal tumors. The 8th Asian & Oceanian Congress
or Radiology, Robe, Japan, April 5-8, 1998.
2)シンポジウム
I. Fukuda H, Kawashima R : Functional mapping Ofthe human brain using PET and SPECT. The
Fourth WHO Sendai lntemational Conference. New Strategies fTor AIzheimers disease…, Sendai,
Japan, July, 1997.
2. Kawashima R, Inoue K, Fukuda H : Changes in cerebral activity during visuomotor leamlng With
optlCal rotation : A positron emission tomography study･ The 5th lntemational Conference on
Neural lnfbmation Processing, Kitakyushu, Japan, Octorber, 1998･
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3･ Kawashima R, Fukuda H : Involvement of the human pre-supplementary motor area in self-paced
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4･ Fukuda H, Honda C, Wadabayashi N, Kobayashi T, Yoshino K, Hiratsuka ∫, Takahashi ∫,
Akaizawa T, Ichihashi M, Mishima Y･ Phamacokinetics of lOB-p-boronophenylalanine in
tumours, skin and blood of melanoma patients : a study or boron neutron capture therapy fb∫
malignant melano,ma. Eighth International Symposium on Neutron Capture Therapy for Cancer,
Califbrnia, September, 1998.
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1･ Kawashima R, Inoue K, Sato K, Fukuda H : Functional asymmetry ofconical motor control in
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2･ Goto R, Kawashima R, Sato K, Ono S, Fukuda H: A PET study of divided attention. 3rd
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4･ Taira M, Kawashima R, Inoue K, Fukuda H : Axis一〇rientation discrimination system for l帥hand
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5･ lnoue K, Kawashima R, Sato K, Fukuda H : A PET study of processlng Visual feedback of own
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May, 1997.
7･ Kawashima R, Sato K, Goto R, Koyama M, Inoue K, Fukuda H : Activation ol the inferior
temporal conex during delayed matching to sample task of visual patterns-A PET study一･ Sid
lntemational Con筒ence on Functional Mapplng Of the Human Brain, ･Copenhagen, Denmark,
May, 1997.
8, Yamadori A, Okuda ∫, F山ii T, Kawashima R, Kinomura S, Ilo M, Fukuda H : Neural conelates
of prosp∞tive memory : A positron emission tomography study･ 7th Anuual Rotman Research
lnstitute Conference, Tronto, May, 1997.
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tional Con箭ence on Fucntional Mapplng Or the Human Brain, Montreal, May, 1998･
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17･ Sugiura M, Kawashima R, Nakamura K, Okada K･ Kato T, Nakamura A, Hatano K･ Itoh K･
Kqjima S, Fukuda H : The inner representation of the self: PET activation study･ 4th lnterna-
tional Conference on Fucntional Mapplng Or the Human Brain, Montreal. May, 1998･
18. 1mran MB, Kawashima 良, Awata S, Sato K, Kinomura S, Sato M, Fukuda H : Standardization or
spECT CBF images in SDAT : A voxel based comparison with age and atrophy matched controls･
4th International Conference on Fucntional Mapplng Or the Human Brain, Montreal, May, 1998･
19. Motooka N, Okuda ∫, F申i T, Yamadori A, Tsukiura T, Kawashima R, Suzuki K, Fukatsu R, Ito
M, Fukuda H : Functions or parahippocampal reglOnS and frontal lobes in novelty and ramiliarlty
assessment for auditory presented words･ 4th lntemational Conference on Fucntional Mapplng Or
the Human Brain, Montreal, May, 1998.
20. Inoue K, Kawashima 良, Satoh K, Kinomura S, Goto R, Sugiura M, Ilo M, Fukuda H : Comcal
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Fucntional Mapping Or the Human Brain, Montreal, May, 1998･
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Congress of the European Association of Nuclear Medcine and the World Federation or Nuclear
Medicine and Biology. Berlin, September, 1998.
26. Imran MB, Kubota K, Yamada S, Fukuda H, Yamada K, F可iwara T, Itch M : Can attenuation
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Joint Congress of the European Association oでNuclear Medcine and the World Federation of
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28･ Kawashima R, Inoue K, Sugiura M, Okada K, Kinomura S, Fukuda H : Human pre-supplemen-
tary motor area activation during self'-paced nnger movement : -A PET study-. 28th Annual
M∞ting for Society for Neuroscience, Lo§ Angeles, November, 1998.
29･ Matsumura M, Sadato N, Kawashima R, Nakamura A, Naito E, Matsunami K, Kochiyama T,
Ishihara A, Yonekura Y : D∞reases od rCBF in the lateral cerebellar conex associated with pure
motor learnlng using a two-ball rotation task. 28th Annual M∞ting fbi Society for Neuroscience,
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7.川島隆太: PETによる脳のactivation~study.第46回東海核医学セミナー,名古屋, 1997, 9.
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ll.福田　寛:ポジトロンCTによる癌診断.第2回東北胸部疾患ワークショップ,仙台, 1998, 2.
12.福田　寛: pETにおける脳機能について.第26回新潟核医学懇話回,新潟, 1998, 4.
































12.窪田和雄: PETによるがん診断.第3回日本ポジトロン医学会シンポジウム,浜松, 1998, 10.
13.川島隆太:機能的脳画像研究の発展.日本心理学会第62回大会,東京, 1998, 10.
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マー病の脳血流分布の検討: Automated Image Registration (AIR)による解剖学的標準化解析.
第00回日本老年医学会,福岡, 1998, 6.
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本老年医学会,福岡, 1998, 6.
15. Tmran MB. Kubota K, Yamada S, Fukuda H. Yamada k, FujiwaraT, Ttoh M : How raf attenuation
corr∞tion can be avoided in FDG whole body PET oncologlCal studies? The 9th Workshop
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1.松崎文雄,池島宏子, Doe Chris Q,鍋島陽一, Skeath James B:神経分化における神経幹細胞
の非対称分裂の役割.第20回日本分子生物学会年会,京都, 1997, 12, 18.
2.池島(片岡)宏子,平田　丞, Skeath James B,鍋島陽一, Doe Chris Q,松崎文雄: Prospero
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2)英文論文
L Jia L, Osada M, Ishioka C, Game M, Ikawa S, Suzuki T, Shimodaira H, Niitani T, Kudo T,
Akiyama M, Kimura N, Matsuo M, Mizusawa H, Tanaka N, Koyama H, Namba M, Kanamaru R,
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ed antibody to MUCl in xenografted SCID mice. Caper Res 58 : 2838-2843, 1998.
3. Numasaki M, Nakamura K, Fukuoka Y, Sate N, Saeki H, Tachibana T, Hanai B, Nukiwa T, Kudo
T･ Nucleotide sequen∞ analysis ofa human monoclonal antibody 22- 13 reactive with lung tumor-
associated antlgen. Immunobgy Letter:S 60.I 1 ll-120, 1998.
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